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He escrit a-n En Miquel Ferrà traspassant-li l’idea de V. a veure si ell i els demes amics farien un 
poc d’admosfera en torn d’una idea tan encertada. Son coses aquestes qui no poden arranjar-se 
amb una simple poesia pero si la cosa anàs envant, i els calgués la meva adhesió poden contar 
amb ella amb tota la forsa del meu afecte i de la meva convicció.
A na Catalina, que allà a Alcudia ens obsequià com no te idea, que va estar amb nosaltres 
amabilíssima, no vaig voler parlar-li del cas de la venuda esmentada per no contristar-la. Oh, si 
arribàs un dia en que vessim realizats els nostres desitjos, que fos en vida d’ella!!
x  x  x
Quina bellesa la del Mal pas que jo no coneixia mes que de nom, i quina emoció el contemplar 
de lluny aquella serra de Formentor poblada per mi, de tan intims records! – Visitarem també 
les excavacions de l’antiga “Pollentia” romana, el que resta de les antigues murades de la ciutat 
fidelíssima, etc. etc.
x  x  x
Nosaltres be, per mercè de Deu; En Francesc germà molt decaigut però resignat, com un Sant. 
Encara de vegades pinta. Els meus versos actuals son o be de circunstancies, o be per corretgir i 
redreçar poesies de consulta.
Sempre bona amiga de V. i dels seus  
Maria-Antonia Salvà
Moments de bàsquet inquer 
(1995-2011)
XII  JORNADES D’ESTUDIS LOCALS
M. Magdalena Payeras Capellà i Joana Payeras Picazo
Introducció
En la temporada 2010-11 l’equip de bàsquet d’Inca, el Bàsquet Mallorca, ha aconseguit 
l’ascens a la Lliga LEB Or. L’ascens és un moment que es mantindrà en la memòria 
col·lectiva dels aficionats a l’esport de la ciutat d’Inca. Al llarg dels anys podem trobar 
una successió d’instants semblants a aquest. A continuació es mostren alguns dels més 
significatius dels darrers quinze anys, així com alguns dels jugadors més recordats. 
 
1. Els moments més significatius
El recull dels moments més importants se centra en el període 1995-2011, des de l’instant en el qual 
es comencen a disputar lligues de categoria estatal fins a un altre ascens, el de la temporada 2010-11.
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a. L’ascens a la Lliga EBA: temporada 94-95
La temporada 94-95 l’equip d’Inca disputava la Segona Divisió, categoria de la qual hi havia 
un grup per comunitat autònoma. L’equip venia d’aconseguir tres ascensos en cinc anys i en 
aquell moment era entrenat per Pep Arbúcies; en formaven part Rafel Seguí, Víctor Fernández, 
Juan Domingo de la Cruz, Bartomeu Oliver, Valdivieso... En la fase final de la competició, 
jugada al pavelló de Sa Creu d’Inca, hi varen participar el Gesa Alcúdia i el CB Mallorca, 
equips en els quals es podien destacar, respectivament, Miquel Llompart i Albert Alzamora, 
jugadors que més endavant formarien part de l’equip inquer. La final, la varen disputar el Gesa 
Alcúdia i el Gráficas García Inca; aquest darrer aconseguí el títol de campió de Balears. Com a 
conseqüència es guanyà també el dret a jugar la fase d’ascens a la Lliga EBA, que aleshores era 
la categoria immediatament inferior a l’ACB. La fase d’ascens es va jugar a Monzón (Aragó), i 
esportivament els inquers no el varen poder assolir. La renúncia d’un dels equips classificats va 
permetre finalment l’ascens. 
La temporada següent, per tant, l’equip va disputar la Lliga EBA i es reforçà amb jugadors com 
Perry Carter, Guillem Coll, Albert Alzamora, Pablo Jiménez, Miquel Llompart, Marcos Polo i 
Pou. La temporada vinent es va fundar la Lliga LEB, que passava a ocupar l’espai entre la Lliga 
EBA i l’ACB; l’equip d’Inca en fou un dels fundadors. 
L’ascens i els requeriments de la nova categoria varen fer que l’equip no pogués jugar a les 
pistes que aleshores hi havia a Inca, circumstància que provocà el desplaçament temporal al 
poliesportiu de Son Moix. La inauguració del Palau Municipal d’Esports d’Inca va permetre a 
l’equip retornar a la seva ciutat. 
b. Els derbis amb el Menorca
Tot equip té un rival especial, un que converteix cada partit en un derbi. Tot i que en moments 
puntuals per al Bàsquet Inca aquest rol l’ha pogut jugar el Palma Aqua Mágica o l’Alcúdia-
Aracena, el seu rival per excel·lència és l’equip menorquí. Primer amb la denominació de La 
Salle Maó i més tard amb la de Menorca, l’equip ha representat la màxima rivalitat del bàsquet 
inquer. 
Dins la pista inquera el palmarès és igualat, encara que els dos darrers enfrontaments (temporades 
09-10 i 11-12) han tingut victòria inquera tot i jugar-se després de temporades en les quals 
l’equip menorquí es trobava en categories superiors.
TEMPORADA 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 09/10 11/12
RESULTAT 79-87 69-59 67-73 77-69 78-83 67-84 80-84 83-68 100-91
 
Taula 1. Resultats dels derbis amb el Menorca jugats a Inca
 
El partit de la temporada 2000-2001 (24 de març) va acabar 86-91 amb error de la taula 
d’anotació que va deixar d’anotar una cistella dels inquers. Després de la pertinent reclamació 
es va determinar que s’havia de repetir el fragment del partit des del moment en el qual es va 
produir l’error. Després de la repetició, la victòria va quedar a Inca amb un marcador final de 
77-69, fet que reforça encara més la rivalitat entre els dos equips.
 
c. El descens a la Lliga LEB 2: temporada 03-04
Sens dubte el moment més trist de la història del bàsquet inquer, no només pel que significava 
la derrota, sinó també per la manera tan cruel com es va produir. Amb el Palau ple fins a la 
bandera (al voltant de 5.000 persones), l’afició estava preparada per donar-ho tot per aconseguir 
l’objectiu, que aquell dia no era altre que mantenir la categoria de plata del bàsquet espanyol. 
La temporada 2003-04 l’equip estava format per Berto Alzamora, Javier “Tuky” Bulfoni, 
Antonio Bustamante, Antonio Carrasco, Nkechinyelu Ezugwu, Pablo Giménez, Matías Ibarra, 
Stevie Johnson, Sergio Rodríguez, Roberto Vidal i Jesse Young, i era entrenat per Xavi Sastre.
La temporada regular va acabar amb l’equip situat a la 16ª posició amb 14 victòries i 20 derrotes; 
quedà emparellat per jugar el play-off de descens amb el 17è classificat: el Club Ourense 
Baloncesto, amb el factor pista a favor.
Figura 1. Recull de 
carnets de soci del B.  
Inca i el B. Mallorca 
a la Lliga LEB
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d. Les finals de la Copa Príncep d’Astúries: anys 98, 00, 03 i 06
El bàsquet inquer també ha estat present en la Copa Príncep d’Astúries, concretament en les 
edicions de 1998, 2000, 2003 i 2006. 
El Bàsquet Inca jugà per primera vegada la Copa en la temporada 97-98. En el format d’aquell 
any la copa era jugada per vuit equips, els set primers classificats més l’equip organitzador, en 
aquell cas el Pineda. En els quarts de final els inquers s’imposaren a l’amfitrió i en les semifinals 
feren el mateix amb el Murcia. L’equip entrenat per Jaume Ventura, amb Holgado, Horton, 
Coll i Adams, s’enfrontà a la final amb el Fuenlabrada liderat per Perasovic. No va poder ser, i 
l’equip va perdre per 91-75.
La segona participació va ser la de l’equip entrenat per Paco Olmos en l’edició de 1998 celebrada 
a Granada; format per Yañez, Rubchenko, Roure, Chambers, Monclova i Merino, va guanyar 
el Menorca en els quarts de final i va ser eliminat a les semifinals per l’Ourense, que va ser el 
guanyador de la Copa. 
Després que el 2 de maig de 2004 a Ourense el Bàsquet Inca guanyés el quart partit de la sèrie 
(Club Ourense Baloncesto 84 – Drac Inca 94, amb 27 punts de Bulfoni, 21 de Sergio Rodríguez 
i 20 de Johnson) posant l’eliminatòria 2-2, tot quedava per decidir en el cinquè i definitiu partit 
que es va jugar el 7 de maig al Palau d’Esports d’Inca. Els 21 punts de Sergio Rodríguez o els 17 
d’Ezugwu només varen ser suficients per fer arribar l’equip al final amb opcions de victòria. De 
fet, a les acaballes del partit amb el marcador igualat, el Bàsquet Inca es disposava a treure del 
fons de la pista. La pilota va arribar al base Antonio Bustamente, que va perdre la pilota, cosa 
que va propiciar la cistella de l’Ourense, que marcaria el resultat final 91-93.
Les estadístiques del play-off de descens amb l’Ourense són:
Mitjanes per equip
 






D / O / T
Drac Inca 5 200 87,6 56% 42,1% 51,1% 64,2% 21,6 / 13,6 / 35,2 
Club Ourense 
Baloncesto 5 200 84,6 54,7% 29,2% 47,4% 75,4% 19,2  / 11,8 / 31 
EQUIP AS B.R. B.P. TAPSFA / CO MAT
FALTES
C / R VAL
Drac Inca 14 6,8 14 1,4 / 2 1 25 / 22,2 87,4 
Club Ourense 
Baloncesto 10,8 8 12 2 / 1,4 2 22,2  / 24,8 86,2 
 
Totals per equip






D / O / T
Drac Inca 5 1000 438 112-200 45-107 157-307 79-123 108 / 68 / 176 
Club Ourense 
Baloncesto 5 1000 423 122-223 26-89  148-312 101-134 96 / 59 / 155 
EQUIP AS B.R. B.P. TAPSFA / CO MAT
FALTES
C / R VAL
Drac Inca 70 34  70 7 / 10 5 125 / 111 437 
Club Ourense 
Baloncesto 54 40 60 10 / 7 10 111 / 124 431 
 
Taula 2. Estadístiques del play-off de descens 2003-04. Font: Federación Española de Baloncesto
Figura 2. Subcampió de la Copa Príncep d’Astúries, any 
1998. Foto: Solobasket
Figura 3. Abonament de la Copa 2003 disputada a Inca
Figura 4. Cartell de la Copa de la temporada 2005-2006. Foto: M. Payeras
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L’any 2003 la Copa es va disputar a Inca, i hi participaren el Bilbao, el Tenerife i el Menorca. En 
les semifinals l’equip basc va derrotar els inquers, mentre que el Tenerife va fer el mateix amb 
els menorquins. Al final la Copa va ser per al Tenerife, en uns dies en què a Inca es va respirar 
bàsquet i les aficions ompliren el Palau. 
Però si hi ha una edició en què l’afició inquera es va mobilitzar en massa és l’edició del 2006 
celebrada a Palma. La rivalitat amb el Palma Aqua Mágica i el fet que la semifinal es jugués 
entre els dos equips mallorquins va aixecar molta expectació. I la semifinal no va decebre. El 
Palau de Son Moix ple, amb predominança dels colors negre i groc (uns 1.500 inquers es van 
desplaçar a Palma), va veure un dels partits més recordats pels inquers. El resultat de 97-65 
(amb 22 punts de Brown i 21 de Jagla) a favor de l’equip entrenat per J. L. Abós permetia 
el Bàsquet Inca tornar a jugar una final de Copa vuit anys després de la primera. Aquest 
cop tampoc va poder ser i el Murcia, que havia arribat a la Copa com a quart classificat, es 
va endur el trofeu quan guanyà per 78-60 en una final en la qual Reynolds va aconseguir 
22 punts. 
e. L’equip de la temporada 2005-06
Una gran temporada es pot mesurar pels resultats esportius i la repercussió social. Per al bàsquet 
inquer aquesta temporada és sens dubte la temporada 2005-06. 
L’equip va estar format inicialment per Berto Alzamora, Sergio Rodríguez, Marc Blanch, Rod 
Brown, Antoni Reynolds, Joan Riera, Ismael Torres, Anthony Stacey, A. Ruiz de Galarreta i 
Rogelio Legasa. L’entrenador era, per segona vegada, José Luis Abós, que venia de ser el segon 
entrenador del Girona d’ACB. 
Després d’haver jugat un any a la LEB Plata, l’equip tornava, segons paraules del qui llavors 
n’era president Joan Rubert, “a la LEB, el nostre hàbitat natural [100x100 Bàsquet]”. A més, 
afegia que “l’objectiu és entrar en el play-off d’ascens”.
En aquesta temporada va aparèixer el Palma Aqua Màgica, aprofitant la plaça aconseguida 
després que la fusió entre l’Alcúdia i l’Aracena assolís l’ascens a la LEB. Aquesta aparició, amb 
un pressupost molt major que l’inquer, va representar una nova rivalitat mallorquina que va 
tenir els seus efectes en l’afició.
Als inicis de la competició Legasa es lesionà i Torres decidí no renovar el seu contracte. Aquests 
jugadors varen ser substituïts per Óscar Rodríguez i Jan Jagla. A final de temporada també 
passaren per l’equip Lonnie Jones i Ryan Fletcher. 
L’equip acabà la primera ronda com a líder amb 13 victòries i només 5 derrotes. Aquesta classi-
ficació el permeté classificar-se per a la Copa Príncep d’Astúries (vegeu l’apartat d).
La segona volta acabà amb el Bàsquet Inca aconseguint el seu objectiu de classificar-se per als 
play-off d’ascens (vegeu l’apartat f) . 
A nivell social també va ser una gran temporada, amb una afició totalment identificada amb l’equip 
i que va veure l’aparició de dues penyes noves, les Valentes dones i els Fanatiks. 
 
Figura 6. L’equip agraint el suport de l’afició en la semifinal de Copa de la temporada 2005-2006. Foto: M. Payeras
Figura 5. L’afició animant l’equip a la final de Copa de la temporada 2005-2006. Foto: M. Payeras
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JUGADOR FASE PART MIN. PTS. 2 PUNTS 3 PUNTS T. CAMP T. L. REBOTSD / O / T AS B. R. B. P.
TAPS
FA / CO MAT
FALTES




LR 30 309:20 79 27/53 51% 3/8 38% 30/61 49% 16/28 57% 43 / 35 / 78 17 7 19 2 / 6 0 36 / 29 108 
CP 2 25:45 6 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 2/4 50% 4 / 9 / 13 1 0 1 0 / 1 0 6 / 3 9 
PO 3 14:32 1 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 1/2 50% 1 / 2 / 3 1 0 1 0 / 0 0 3 / 1 -2 
Blanch Espinal, 
Marc 
LR 31 488:00 185 56/106 53% 15/44 34% 71/150 47% 28/43 65% 21 / 17 / 38 18 39 29 2 / 4 1 50 / 51 156 
CP 2 43:00 10 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 4/6 67% 3 / 1 / 4 2 2 1 1 / 0 0 1 / 4 15 
PO 3 93:05 65 14/25 56% 6/11 55% 20/36 56% 19/20 95% 8 / 4  / 12 4 6 4 0 / 1 0 10 / 18 73 
Brown, Lelton 
Gerard 
LR 33 1011:05 385 130/242 54% 13/54 24% 143/296 48% 86/121 71% 93 / 21 / 114 145 47 83 3 / 18 0 77 / 103 431 
CP 2 68:40 36 8/14 57% 5/10 50% 13/24 54% 5/11 45% 2 / 0 / 2 3 1 3 0 / 2 0 4 / 11 27 
PO 1 31:19 6 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 1/2 50% 5 / 0 / 5 2 2 4 0 / 0 0 0 / 4 10 
Covas Esteva, 
Gabriel 
LR 1 00:52 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 / 0 / 0 0 0 0 0 / 0 0 0 / 0 -2 
Fletcher, Gary 
Ryan 
LR 2 44:05 11 2/11 18% 0/0 0% 2/11 18% 7/11 64% 9 / 2 / 11 2 3 3 1 / 0 0 4 / 9 17 
PO 3 67:58 18 4/11 36% 1/3 33% 5/14 36% 7/9 78% 12 / 5 / 17 3 0 8 0 / 0 0 6 / 6 19 
Jagla, Jan 
Hendrick Luko 
LR 28 722:23 316 98/196 50% 22/65 34% 120/261 46% 54/70 77% 158 / 59 / 217 19 21 41 40 / 7 0 92 / 57 373 
CP 2 61:57 33 11/20 55% 3/8 38% 14/28 50% 2/2 100% 14 / 10 / 24 1 1 3 2 / 0 0 4 / 2 42 








LR 26 330:25 107 40/64 62% 0/0 0% 40/64 62% 27/31 87% 39 / 22 / 61 15 5 23 3 / 2 1 57 / 41 122 
CP 2 08:57 7 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 1/1 100% 2 / 1 / 3 0 0 1 0 / 0 0 7 / 3 5 




LR 34 1104:08 548 203/370 55% 5/17 29% 208/387 54% 127/162 78% 206 / 73 / 279 65 48 76 38 / 18 0 94 / 149 725 
CP 2 58:23 28 13/27 48% 0/0 0% 13/27 48% 2/4 50% 10 / 3 / 13 5 3 6 3 / 0 0 8 / 7 29 




LR 32 526:40 161 19/45 42% 23/53 43% 42/98 43% 54/65 83% 35 / 6 / 41 34 19 41 0 / 5 0 62 / 79 159 
CP 2 28:51 6 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 3/4 75% 3 / 0 / 3 2 1 0 0 / 1 0 4 / 2 5 
PO 3 85:00 30 5/12 42% 3/10 30% 8/22 36% 11/12 92% 5 / 1 / 6 4 3 6 0 / 1 0 7 / 14 28 
Rodríguez 
Bonache, Óscar 
LR 9 94:29 22 8/13 62% 1/2 50% 9/15 60% 3/3 100% 9 / 3 / 12 2 1 2 1 / 0 0 5 / 3 28 
Rodríguez 
Fernández, Sergio 
LR 28 284:30 89 13/26 50% 16/50 32% 29/76 38% 15/19 79% 10 / 4 / 14 15 9 11 0 / 3 0 42 / 21 41 
CP 2 21:00 12 1/3 33% 2/4 50% 3/7 43% 4/4 100% 0 / 1 / 1 2 2 0 0 / 1 0 6 / 4 10 
PO 3 12:55 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 / 1 / 1 0 0 0 0 / 0 0 5 / 1 -2 
Ruiz de Galarreta 
Fernández, 
Alberto 
LR 34 830:33 320 60/137 44% 55/139 40% 115/276 42% 35/60 58% 51 / 16 / 67 24 13 36 4 / 8 1 56 / 50 192 
CP 1 23:27 14 2/4 50% 3/4 75% 5/8 62% 1/2 50% 4 / 0 / 4 3 0 0 0 / 0 0 1 / 3 19 
PO 3 63:29 12 5/9 56% 0/7 0% 5/16 31% 2/4 50% 2 / 5 / 7 2 0 2 0 / 0 0 4 / 3 5 
Stacey, Anthony 
Allen 
LR 31 961:42 394 82/165 50% 52/118 44% 134/283 47% 74/97 76% 79 / 11 / 90 40 34 60 1 / 7 0 81 / 84 323 
CP 2 60:00 5 1/11 9% 1/1 100% 2/12 17% 0/0 0% 4 / 0 / 4 9 1 2 0 / 2 0 5 / 3 3 
PO 3 76:12 40 12/19 63% 3/15 20% 15/34 44% 7/9 78% 5 / 3 / 8 1 2 4 0 / 0 0 9 / 9 26 
Torres 
Aguilar, Ismael 
LR 5 110:40 37 15/28 54% 0/0 0% 15/28 54% 7/9 78% 15 / 10 / 25 2 4 4 2 / 1 0 13 / 13 50 
  3050 860/1680 51% 237/644 37% 1097/2324 47% 619/837 74% 887 / 341 / 1228 451 279 483 112 / 91 4 798 / 808 3111
 Taula 3. Estadística de la temporada 2005-2006 desglossada per jugador i fase. Font: Federación Española de Baloncesto
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f. Les fases finals i la lluita per l’ascens a l’ACB (temporades 2001-
02, 05-06 i 06-07) i a setzens de final (temporades 96-97 i 99-00)
El format de competició de la Lliga LEB ha anat variant, de manera que les fases finals, tant 
d’ascens com de descens, han tingut diferent format. Així, la fase d’ascens ha tingut tant el 
format de vuit com el de setze equips, els primers classificats de la fase regular.
 
TEMPORADA CATEGORIA POSICIÓ FASES FINALS
1995–96 EBA 4
1996–97 LEB 10 Vuitens de final
1997–98 LEB 13
1998–99 LEB 14
1999–00 LEB 9 Vuitens de final
2000–01 LEB 6 Quarts de final
2001–02 LEB 12
2002–03 LEB 13 Play-off de descens
2003–04 LEB 17 Descens
2004–05 LEB 2 6 Quarts de final
2005–06 LEB 5 Quarts de final
2006–07 LEB 7 Quarts de final
2007–08 LEB Or 16
2008-09 LEB Or 15
2009-10 LEB Or 12
2010-11 LEB Plata 2 Ascens
 
Taula 4. Classificacions i presències en fases finals
L’equip inquer ha participat en les fases finals dels anys 96-97, 99-00, 00-01, 05-06 i 06-
07. Les temporades 96-97 i 99-00 la fase final la varen jugar els setze primers classificats. 
En el primer cas es va classificar en desena posició i va quedar emparellat amb el Lucentum 
Alicante, i va perdre l’eliminatòria per 3-2. En el segon cas va acabar la fase regular un lloc més 
amunt, el novè, i l’eliminatòria també es va perdre, 3-2, en aquest cas contra el Cajasur Córdoba. 
En el darrer dels partits d’aquesta eliminatòria es varen produir diversos incidents que varen 
involucrar l’entrenador visitant (Rafa Sanz), alguns dels seus jugadors i el públic inquer. 
Ja en el format de fase final de vuit equips, es va classificar per primera vegada la temporada 
2000-01, després de quedar cinquè a la fase regular. L’eliminatòria amb el Granada es va perdre 
novament per 3-2. La temporada 05-06, després de quedar quart (millor classificació de la 
història del club), l’enfrontament a quarts de final amb el Bruesa de Sant Sebastià va acabar 
3-0, resultat que es repetiria l’any següent en la darrera participació de l’equip en uns play-off 
d’ascens a l’ACB contra el CAI Zaragoza; l’equip es classificà en sisena posició. 
g. Les expedicions al Palma Arena: 2004-2008
Durant el període 2004-2008 el velòdrom palmesà del Palma Arena va ser l’escenari dels partits 
que enfrontaven el Bàsquet Inca i el Palma Aqua Mágica. Per a aquests partits s’organitzaven 
desplaçaments massius de seguidors inquers, els quals omplien nombrosos autocars. 
La disputa en aquests encontres es produïa a la pista i al mateix temps a les graderies, on les 
aficions competien per demostrar un major suport al seu equip. Una vegada més, els inquers van 
mostrar la seva afecció a l’esport de la cistella.  
h. La conversió del Bàsquet Inca en Bàsquet Mallorca: 2008
El mes de gener de 2008 la Conselleria d’Esports, atesa la precària situació econòmica dels 
representants del bàsquet mallorquí Inca i Palma (Club Bàsquet Alcúdia), de la LEB Or, i Muro, 
de la LEB Plata, va proposar la formació d’un sol equip resultant de la fusió dels tres, de manera 
Figura 8. Abonaments de play-off d’ascens
Figura 9. Aficionats desplaçant-se al Palma Arena. Foto: 
M. Payeras
Figura 7. Equip de la temporada 2005-2006 abans d’un 
partit. Foto: M. Payeras
Figura 10. Celebració d’una victòria al Palma Arena i detall del marcador. Foto: M. Payeras
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que l’ascens a l’ACB fos el principal objectiu. La motivació donada per la Conselleria es va basar 
en el fet de mantenir la subvenció dels tres clubs per a l’equip resultant. 
Durant diversos mesos es varen anar succeint una sèrie de negociacions vinculades al projecte de 
fusió entre l’Alcúdia, el Muro i l’Inca. Durant aquestes, a Inca es va produir una mobilització de 
suport per part de la massa social del Club, que va 
recollir més de 7.000 signatures sol·licitant que a 
Inca es continués gaudint de bàsquet. 
També en aquest període es va produir la sortida 
de l’Alcúdia del projecte. Entre les causes s’inclou 
que el president del club inquer Joan Llompart va 
manifestar que el nou equip hauria de jugar en el 
Palau d’Esports d’Inca, mentre que el president 
de l’Alcúdia Guillem Alomar desitjava que el 
nou club fos una societat anònima esportiva i 
que el seu equip tingués una participació major 
que el Bàsquet Inca i el Bàsquet Muro. Com a 
conseqüència el club inquer havia de vendre la seva plaça a la Lliga LEB Or. Finalment, l’única 
solució per continuar tenint bàsquet a Inca va ser realitzar la fusió amb el Bàsquet Muro. El club 
resultant de la fusió va passar a denominar-se Club Bàsquet Mallorquí.
El president del Bàsquet Inca, Joan Llompart, i un directiu del Bàsquet Muro, Pedro Cantarella, 
varen segellar, davant el conseller d’Esports i Joventut del Govern Mateu Cañellas i el director 
general d’Esports Gabriel Gili, l’acord per a la creació del nou Club. 
La idea inicial va ser que aquest tingués dues seus: Inca (per al primer equip) i Muro. En 
la primera temporada de competició del nou Club (temporada 2008-09) l’equip, amb la 
denominació Bàsquet Mallorca, va disputar la Lliga LEB Or (Inca) i la Lliga LEB Plata (Muro). 
Aquesta composició ha anat variant en les temporades posteriors.
La primera junta directiva va estar formada per vint-i-un directius, amb Joan Llompart com a 
president, Miquel Ramis, Joan Pons i Guillem Ripoll com a vicepresidents, Toni Muñoz com a 
tresorer i Xavier Villalonga com a secretari.
i. L’ascens a la Lliga LEB Or: temporada 10-11
Després de mantenir la categoria a les pistes en la temporada 2009-10, problemes burocràtics 
varen forçar la pèrdua de la categoria LEB Or i el descens automàtic a la categoria immediatament 
inferior: LEB Plata.
En la fase regular de la temporada 2010-11 el primer classificat obtenia l’ascens directe, mentre 
que els classificats entre la segona i la novena posició havien de jugar un play-off d’ascens de tres 
fases per aconseguir la segona plaça, que donava dret a l’ascens. 
L’equip inquer va tenir a la mà la primera posició, però finalment acabà en segon lloc la fase 
regular, que donava dret a tenir el factor pista a favor en les tres eliminatòries. La primera 
va enfrontar els inquers amb l’equip d’Àvila, amb el resultat de tres partits a un. La segona 
fase també va acabar amb victòria inquera, en aquest cas per tres a dos enfront de l’equip de 
Figura 11. Moment de la creació del Club Bàsquet 
Mallorquí. Foto: Web Inca
Figura 12. Acta del partit de l’ascens signada per la plantilla. Foto: M. Payeras
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2. Jugadors que han deixat empremta
Molts han estat els jugadors que han passat per Inca en aquests setze anys. Més enllà dels 
rànquings i les estadístiques, alguns d’ells han aconseguit ser referents i formar part de la 




Primer jugador estranger del Bàsquet Inca fitxat a la temporada 95-96. Pivot de 2,04 nascut a 
Washington, DC. Jugà a la NCAA amb la Universitat d’Ohio i a l’ACB amb el Salamanca, el 
León i el Manresa. A la LEB jugà a Guadalajara i Gijón, i posteriorment jugà a Grècia i Israel. 
Amb la selecció d’Estats Units jugà els Goodwill Games l’any 1990.
  
Guillem Coll
Base d’1,76 nascut a Palma el 1969 que arribà a jugar a l’ACB. Membre de la plantilla 
del Patronat de Primera Divisió entre el 1988 i el 1993. Jugà a l’equip d’Inca durant tres 
temporades, entre la 95-96 i la 97-98. Durant la temporada 2004-2005, amb motiu de la seva 
retirada va rebre un homenatge per part del Bàsquet Inca al Palau. Jugà també a Guadalajara, 
Salamanca, Orense, Granada i Muro.
Anthony Stacey
Jugador del Bàsquet Inca en tres etapes; la primera, en la temporada 2000-01, acabat d’arribar 
de la lliga universitària americana (Bowling Green Falcons) per formar la parella d’americans 
juntament amb Stucky. 
Més endavant, després de passar pel Manresa, l’Algeciras i el Murcia a la LEB i per Alacant a 
l’ACB, va tornar a l’equip en la temporada 2005-06 per jugar una de les millors temporades 
que s’han vist a Inca. 
Tarragona. La darrera, la que decidiria l’equip que pujaria a LEB Or, la varen disputar el Bàsquet 
Mallorca i el River Andorra. Es va arribar al darrer partit amb un empat a dues victòries. Quan 
quedaven pocs segons el resultat era de 65-66. Una penetració de Carles Bivià va fer pujar el 
67-66. En la següent jugada es va xiular una personal contra l’equip inquer, falta que atorgava 
dos tirs lliures al jugador de l’Andorra Andreu Matalí. Després d’uns instants de molta emoció 
continguda, Matalí errà els dos tirs lliures i el rebot de Green impedí que el marcador es mogués.
L’afició va envair la pista per celebrar la recuperació de la categoria.
 
Figura 16. Cromo de Perry Carter Figura 17. Stacey amb una aficionada. Foto: M. Payeras
Figura 15. Recepció de la plantilla a l’ajuntament d’Inca. Foto: M. Payeras
Figura 14. Celebració de l’ascens. Foto: M. PayerasFigura 13: Marcador final del partit 
de l’ascens. Foto: M. Payeras
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Antonio Reynolds
Pivot estatunidenc  de 2,00 nascut a Geòrgia el 1977. Format a la Universitat de Rodhe Island, 
jugà també a l’Argentina i a la República Dominicana. A l’ACB milità a les files del Murcia i a 




Base mallorquí d’1,88 nascut el 1979. Abans de jugar a Inca (2004) ho féu a la Lliga EBA amb 
el Plasencia i l’Alaior, i a la LEB amb el Coruña i el Porriño. Jugà sis temporades a Inca, amb 
un parèntesi per jugar a ACB amb l’Estudiantes part de la temporada 08-09. La de 10-11 fitxà 




Aler estatunidenc de Wisconsin de 2,03 d’alçada, nascut el 1982. Jugà a Inca la temporada 2006-07, 
procedent del bàsquet grec. Ha continuat la seva carrera a Granada (07-08) i posteriorment a França.
 
Marc Blanch
Aler d’1,95 m d’alçada nascut el 1982 a Catalunya. Va arribar a Inca procedent del Gandia de 
LEB 2 la temporada 2005-06 i hi va estar fins a la 2009-10. Després va ser fitxat per l’Estudiantes 
de l’ACB. Gran tirador amb bons percentatges en triples i en tirs lliures, així com intens en 
defensa. Sovint encapçala les estadístiques de pilotes robades.
Després de jugar al Melilla i al Cantabria a la LEB i tornar a l’ACB en les files del Murcia, va 
tornar a Inca la temporada 2007-2008 abans de tornar a l’ACB aquesta vegada amb el Lleó. Un 
autèntic rodamón del bàsquet espanyol.  
Albert (Berto) Alzamora
Pivot nascut a Palma el 1974. Probablement el jugador que més minuts ha jugat en els 
equips inquers, en més de 250 partits, per la qual cosa va ser el capità de l’equip en diverses 
temporades. Comença la seva etapa a Inca la temporada 95-96 procedent del Mallorca Bàsquet 
Club i hi va estar fins a la temporada 98-99. La temporada 99-00 passà al Casademont Girona, 
de l’ACB, i a l’abril tornà a Inca per jugar els play-off de la LEB. La temporada 00-01, fitxà 
pel Caja Rural Melilla i finalitzà la temporada a l’Askatuak, on jugà el play-off de descens. La 
temporada 01-02 tornà a Inca, on va jugar fins a la temporada 09-10. Internacional juvenil i 




Pivot estatunidenc d’1,98 nascut el 1978 que jugà a Inca durant les temporades 03-04 i 04-05. 
Jugador amb caràcter i força, que després d’una primera temporada no gaire brillant es convertí 
en el millor de l’equip i en l’ídol de l’afició.
 
Javier “Tuky” Bulfoni
Jugador argentí amb passaport italià nascut el 1976. Després de jugar a Inca, ho féu entre altres 
al Lleó de LEB Or i a l’ACB, amb el Manresa i l’Obradoiro.
Figura 19. Campionat d’Europa Sub-20, any 2011. Foto: FEB Figura 21. Carles Bivià signant autògrafs una vegada aconseguit 
l’ascens. Foto: M. Payeras
Figura 20. Shaun Green celebrant l’ascens a 
LEB Or. Foto: M. Payeras
Figura 18. Joan Sastre com a 
jugador de les categories inferiors. 
Foto: Revista 100x100 Bàsquet 
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Joan Sastre
Jugador format a la base amb gran projecció. Arribà al primer equip abans de fitxar pel Cajasol 
d’ACB. Internacional en les categories inferiors, va ser campió d’Europa amb la Selecció 
Espanyola Sub-20 l’any 2011.
Shaun Green 
Ala-pivot de 2,03 nascut a Salt Lake City el 1987. Format a la Universitat d’Utah, arribà a Inca 
la temporada 2009-10. La següent la començà a Mèxic, però es va reintegrar al conjunt inquer 
per ser un dels artífexs de l’ascens. La temporada 2011-12 continua a l’equip.
Carles Bivià
Base d’1,85 nascut a Alginet, València, el 1985. Arribà a Inca la temporada 07-08 després 
d’haver jugat al Pamesa de categoria EBA i al Llíria de LEB 2. Posseeix un bon percentatge en 
llançaments triples i domina l’un contra un. Anotà la darrera cistella en l’igualat final de partit 
contra l’Andorra, que va representar l’ascens a LEB Or. La temporada 11-12 continua a l’equip.
Altres
La llista presentada a la secció anterior podria ser diferent segons els criteris escollits per fer-la. 
Altres jugadors que es podrien anomenar són “Rocky” Walls, Jan Jagla (internacional alemany), 
Lang, Lou Roe (que va arribar a ser MVP a l’ACB), Alberto R. de Galarreta, Leo Gutiérrez 
(internacional argentí), Rubchenko, així com multitud de jugadors que han fet el bot des d’Inca 
cap a lligues amb més prestigi, com l’ACB.
Conclusions i futur
El període descrit en aquest treball representa 
només una part de la història del bàsquet 
inquer. A més, els moments aquí descrits 
referents a l’equip professional es poden 
completar amb l’anàlisi de la repercussió de 
l’equip en la pràctica de l’esport, sobretot entre 
els més petits. La projecció futura del bàsquet 
inquer s’ha de fer, per tant, no només des del 
punt de vista de l’esport professional, sinó 
tenint en compte també la penetració social de 
l’esport, ja sigui referent a la seva pràctica com 
també a l’afició que desperta. D’aquí es conclou 
l’existència d’una forta relació entre l’esport de 
la cistella i la ciutat d’Inca.  
Referències
- Hemeroteca del diari El Mundo Deportivo: http://hemeroteca.mundodeportivo.com
- Revista 100x100 Bàsquet
- Federación Española de Baloncesto (FEB). http://www.feb.es  
 
Annex: plantilles de les temporades disputades a LEB
Any 1997-1998
Plantilla: Thomas James Adams, Víctor Alemany, Albert Alzamora, Miquel Camps, Pere 
Capdevila, Guillem Coll, Arcadi Figueras, Jesús Garcia, Pablo Jiménez, José Luis Guerrero, 
Valentí Holgado, Steven C. Horton, José María Mul, Bartomeu Oliver, Josep Pacreu, Israel 
Pampín, Luis Valbas, Andrés Vidal.
Any 1998-1999
Plantilla: Thomas Adams, Ignacio Castellanos Ballesteros, Luis Valbas Perez, Rafael Seguí 
Mas, Josep Rodríguez, Israel Pampín, Albert Alzamora, Arcadi Figueras, Jesús Garcia, Valentí 
Holgado, Vasileios Lanes, Juan José Marín, Bartolomé Oliver, Javier Pampín Bauzá.
Any 1999-2000
Plantilla: Felipe García Martín, Félix Herraiz Gomar, Luis Merino Verdejo, Israel Pampín 
Bauzá, Roman Rubchenko, Remon van de Hare, Louis Marquel Roe, Rafael Monclova Suárez, 
José María Medina, Jesús García Tugores, Jeffery Tremelle Chambers, José Gonzalo, Daniel 
Merchan, Alberto Roure, Ignacio Yáñez.
Any 2000-2001
Plantilla: Santiago Aldama Aleson, Antonio Jesús Carrasco, Carlos Yvon Dicenta, Luis Merino, 
Eduardo Sánchez, Willelmo Villar Rodríguez, Pau Joan Bou Ribas, Francisco Javier Crespo 
Suárez, Rubén Domínguez Domínguez, Llorenç Mons Genisans, Anthony Allen Stacey, Autrey 
Wiley, Kelby Brian Stuckey, Miguel A. Montañana, Alejandro Gil, Isaac Cruz, Miguel A. 
Cabral Torres.
Any 2001-2002
Plantilla: Alberto Alzamora, Ramón Bordas Manjón, Kenneth Anthony Green, Sergio Grimau 
Gragera, Allen Kranklin Ledbetter, Miguel A. Montañana, Juan Miguel Navalón López, 
Francesc Xavier Puyada Alsina.
Any 2002-2003
Plantilla: Alberto Alzamora, Paris Nathan Bryant, Javier Bulfoni, Antonio Jesús Carrasco 
Fernández, Isaac Cruz González, Leonardo Gutiérrez, Txomin López Ansotegui, Miguel López 
Franco, Maurice Orlando Ray Newby, Mariano Nicolás Ramírez, Fernando Palacín Arizón, 
Sergio Rodríguez Fernández, Willelmo Villar Rodríguez, Willie Earl Walls III.
Any 2003-2004
Plantilla: Alberto Alzamora, Javier Bulfoni, Antonio Bustamante, Antonio Jesús Carrasco 
Fernández, Nikechinyelu Meter Ezugwu, Pablo Jiménez Servera, Matías Ariel Ibarra, Stevie 
Jerrel Johnson, Sergio Rodríguez Fernández, Roberto Vidal Runcio, Jesse Wade Young.
Figura 22. Els joves jugadors inquers tenen els seus 
referents esportius molt propers. Foto: J. Payeras
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Jaume Bover Pujol i Joan Parets i Serra
L’any 2002 publicàrem la primera entrega “Bibliografia de música impresa a Inca;1 l’any 2009, 
la segona entrega;2 i ara presentam la tercera amb la incorporació dels goigs amb música ordenats 
pel nom del compositor. 
Els goigs amb música, però sense identificació del compositor, com és el cas de les músiques 
populars antigues, s’ordenen per ordre alfabètic  del títol.
El lletrista de la majoria dels goigs, com veureu, és l’amic Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell 
(1938-2006).
Catàleg
- Albertí i Ferrer, Jaume (Inca, 13.4.1889 – Pollença, 16.9.1979)
 *Goigs de lloança a Santa Maria Assumpta Gloriosa / música Jaume Albertí i Ferrer ; lletra 
Miquel Duran i Saurina. – Inca : Obradors de Ca-Nostra, 1949
 Goigs de lloança a Santa Maria Assumpta Gloriosa / lletra de Miquel Duran Saurina ; música 
de Jaume Albertí Ferrer. – 2ª ed. – Inca : Obradors de Ca-Nostra, 1950. – [2] p. : il., música 
; 32 cm. – (Obradors de Ca-Nostra ; 5)
1 BOVER, J. & PARETS, J. Balearica 2. Música impresa: bibliografia de la música impresa de compositors balears, de tema balear o 
editada a les Illes Balears, 1506-1996. Mallorca: Miquel Font, 2002 (Alicorn; 13).
2 BOVER & PARETS. “Bibliografia de música impresa d’autors inquers o referent a Inca”. A: 9es Jornades d’Estudis Locals. 
Inca: Ajuntament d’Inca, 2009, p. 171-178.
Any 2004-2005
Plantilla: Alberto Alzamora, Adrián Héctor Boccia, Manuel Castro Sanmartín, Stevie Jerrel 
Johnson, James Cornell Lang, Enrique Moragas Muñoz, José María Pedrera Leo, Joan Riera, 
Sergio Rodríguez, Christopher Alan Sneed, Jens Fredrik Magnus Stalhandske. 
Any 2005-2006
Plantilla: Alberto Alzamora, Marc Blanch, Lelton Gerard Brown, Gary Ryan Fletcher, Jan 
Jagla, Rogelio Legasa Pérez, Antonio de Andre Reynolds-Dean, Joan Riera, Sergio Rodríguez 
Fernández, Alberto Ruíz de Galarreta Fernández, Anthony Allen Stacey.
Any 2006-2007
Plantilla: Alberto Alzamora, Theodore Charles Berry, Marc Blanch, Juan F. Cangelosi, José A. 
Ferrer González, Deyan Toshkov Ivanov, Enrique Moragas Muñoz, Dylan Page, Joan Riera, 
Alberto Ruíz de Galarreta, Georgios Tsiakos.
Any 2007-2008
Plantilla: Alberto Alzamora, Sergio Ramos, Carles Bivià, Marc Blanch, Danya Earl Abrams, 
Lamont Alexander Hamilton, Tomás López Rodríguez, Kestutis Marciulionis, Joan Riera, 
Alberto Ruíz de Galarreta, Anthony Allen Stacey.
Any 2008-2009
Plantilla: Alberto Alzamora, Carles Bivià, Jason Blair, Marc Blanch, Jason Keep, Jan Orfila, 
Israel Pampín, Tyler Tiedeman.
Any 2009-2010
Plantilla: Alberto Alzamora, José Amador, Carles Bivià, Marc Blanch, Jeffrey Bonds, Shaun 
Green, Daniel Northen, Israel Pampín, Joan Riera.
Any 2010-2011
Plantilla: Sergio Alonso Martín, Marc Axton, Carles Bivià, Joan Cabot, Miguel A. García 
Stobart, Shaun Green, Israel Pampín, Isma Torres, Toni Jaume Vicens Morey.
Any 2011-2012
Plantilla: Sergio Alonso, José Amador, Carles Bivià, Juan Cabot, Kane Cheikouna, Miguel A. 
García Stobart, Shaun Green, Guillermo Justo, Levi Knutson, Whippy Marques.  
